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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
FA 25-1982 Anm. 2.dec.l982 Kl.9,02 
PRO VITA 
F.A.E.D. af 4/9 1982 ApS, Gugvej 178, 9210 Aal-
borg SØ. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, især apparater og instrumenter til vej­
ning, måling og kontrol, 
klasse 10: kirurgiske og medicinske instrumenter 
og apparater, især pulstællere, blodtrykmålere og 
spirometre, 
klasse 11, især ioniserings- og luftrenseapparater, 
klasse 28, især motionsapparater, 
klasse 35, især reklamevirksomhed og bistand ved 
markedsføring og markedsundersøgelser, 
klasse 42, især sundhedspleje, hudpleje, lysbehand­
ling og massage. 
Retten til at ben3rtte mærket tilkommer selskabet, 
dets anpartshavere og medlemmer af F.A.E.D. (For­
eningen af Autoriserede Elektrokostforhandlere i 
Danmark). For mærkets benyttelse er fastsat følgen­
de bestemmelser; Mærket må benyttes af selskabet, 
selskabets andelshavere og af forhandlere af selska­
bets varer og tjenesteydelser, når disse forhandlere 
ligesom selskabets andelshavere er tilsluttet den 
forhandlerkæde, som består af medlemmer af 
F.A.E.D. (Foreningen af Autoriserede Elektrokost­
forhandlere i Danmark), alt forudsat af nævnte varer 
og tjenesteydelser er omfattet af nærværende fælles-
mærkeregistrering. 
VARERMÆRKER 
VA 4196-1981 Anm. 8.okt.l981 Kl.9,04 
APPLE-JACK 
SodaStream Danmark ApS, Box 100, Ribovej 4, 
6950 Ringkøbing. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32: et koncentrat indeholdende æbler til 
brug ved fremstilling af alkoholfri læskedrikke. 
VA 4217-1981 Anm. 9.okt.l981 Kl.9,03 
HOTEL& 
RESTAURANT 
Centralforeningen af Hotelværter og Restaura­
tører i Danmark, Vodroffsvej 46, 1900 Køben­
havn V. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16: fag- og medlemsblade indenfor hotel- og 
restaurationsbranchen, 
klasse 41: forlagsvirksomhed, udgivelse af fag- og 
medlemsblade indenfor hotel- og restaurationsbran­
chen. 
VA 4341-1981 Anm. 15.okt.l981 Kl.12,44 
OPTENSIL 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af øjensygdomme. 
VA 4363-1981 Anm. 16.okt.l981 Kl.12,33 
PERLALUX 
Papierfabrik Perlen AG, Perlen Luzern, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: kunststoffolier og laminater af kunststof­
folier til brug som tropesikkert emballagemateriale. 
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VA 142-1978 Anm. 10.jan.l978 Kl.12,26 
ESMIL 
ESMIL B.V., Stationsstraat 48, Amersfoort, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: komplette fabriksanlæg omfattende ma­
skiner og maskinelle apparater til kemisk og biolo­
gisk behandling af gas, væsker og faste emner for at 
undgå og forhindre forurening af luft, vand og jord­
bund, maskiner til rensning og konditionering af 
luft, gas, væske og faste emner, kraftdrevne appara­
ter og maskiner til transport af faste emner, væsker, 
gasser og kombinationer deraf samt til udskillelse af 
bestanddele af disse kombinationer, maskinelle ap­
parater og maskinelle anlæg til mejeriindustrien, 
broer (dele af fabriksanlæg omfattende maskiner og 
maskinelle anlæg), pumper (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 11: opvarmnings-, kølings-, ventilations- og 
tørringsinstallationer til brug i forbindelse med me­
kanisk, fysisk, fysisk-kemisk, kemisk og biologisk 
behandling af luft, gas, væsker og faste emner og til 
inddampning og fortykning af væsker, installationer 
til dehydrering og tørring, vandfordelings- og vand­
ledningsanlæg, sanitetsinstallationer, installationer 
til afsaltning af vand, ionbyttere (varmebehand-
lingsinstallationer), forbrændingsovne (ikke prøve­
ovne og ovne til forsøg), ventilatorer, apparater til 
rensning og konditionering af luft, gas (dele af gasin­
stallationer), væske og faste emner. (Registreringen 
omfatter ikke landbrugsredskaber til tilkobling til 
traktorer). 
VA 4514-1980 Anm. 14.okt.l980 Kl.12,36 
HYDRIL 
Hydril Company, a Corporation of the State of 
Delaware, 714, West Olympic Boulevard, Los 
Angeles, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: rør, slanger, foringer og foringsrør, herun­
der gevindskårede og skrueskårede rør, slanger, for­
inger og foringsrør (ikke i form af maskindele), alt 
fremstillet af uædelt metal og til brug ved boring, 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de foran­
nævnte varer, rørforbindelser og rørforgreninger 
fremstillet af uædelt metal samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til disse varer samt 
til brug ved boring og drift af kilder og brønde, 
klasse 37: boring, drift, reparation og vedligeholdel­
se af olie- og gaskilder og -brønde, 
klasse 40: gevindskæring og skrueskæring af rør, 
slanger, foringer og foringsrør. 
VA 5770-1980 Anm. 29.dec.1980 Kl.12,31 
NY MODE 
Heinrich Bauer Fachzeitschriften-Verlag KG., 
Ost-West-Strasse 6, 2000 Hamburg 1, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: trykkeri og forlagsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: et modetidsskrift. 
VA 1625-1981 Anm. 13.apr.l981 Kl.12,20 
MULTICO 
Multico-orchids (S) Pte. Ltd., 19, Jalan Buroh, 
Singapore. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret den 10. november 1980 under 
nr. 4876 i Singapore. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 31: levende planter, afskårne blomster samt 
frø. 
VA 2137-1981 Anm. 19.maj 1981 Kl.12,35 
PAI 
T. PORT (GMBH & CO.), Lippelstrasse 1, Kon-
torhaus Grossmarkt, D 2000 Hamburg 1, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: friske frugter, stammende fra Argentina. 
VA 3765-1981 Anm. 9.sep.l981 Kl.9,03 
ICE- QUEEN 
Ratiograf-gruppen ApS, Liljevænget 3, Ejby, 
4623 LI. Skensved. 
Erhverv: handel. 
Klasse 30: spiseis. 
VA 4112-1981 Anm. 2.okt.l981 Kl.9,05 
HYDROLUX 
Senplacro A/S, Topstykket 25-27, 3460 Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: mekaniske (maskinelle), pneumatiske og 
hydrauliske apparater til hævning og sænkning af 
overdækninger til swimmingpools. 
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VA 4013-1978 Anm. 22.sep.1978 Kl.11,30 
DURAGEL 
Cooper Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 755, Page Mill Road, Palo 
Alto, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: plasticmaterialer i rå tilstand i form af 
masse til fremstilling af bløde kontaktlinser, 
klasse 9: kontaktlinser, 
klasse 10. 
VA 1657-1979 Anm. 23.apr.1979 Kl.9,04 
WARDGLEN KWIKSLIM -
QUICK SLIM 
Wardglen Holdings Limited, 242, Ballards Lane, 
London N.12, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, herunder forbindstoffer og hygiejniske, 
kirurgiske og medicinske bandager, medicinske af-
magringspræparater, medicinske olier, mineralhol-
dige geleer til medicinsk brug, medicinske lotioner, 
klasse 30, herunder honning. (Registreringen om­
fatter ikke te og teerstatning). 
VA 1604-1980 Anm. 10.apr.l980 Kl.13,00 
VELCO 
V. KANN RASMUSSEN & CO., Tobaksvejen 10, 
2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: ubearbejdede og delvist bearbejdede uædle 
metaller og legeringer deraf, valsede og støbte bygge­
materialer, metalbeklædningsmateriale i form af 
metalplader til facadebeklædning og tagbeklædning, 
metalbeslag til bygninger og møbler, metalbyggede-
le, metallukker til døre, metaldøre (ikke indeholdt i 
andre klasser) og -vinduer, herunder ovenlysvindu­
er, metalhåndtag, metaljalousier til vinduer, metal­
kapsler, metalkramper, metallåse, metallister, me­
tallægter, metalovertræk i form af metalplader til 
afdækning af eksempelvis vinduesrammer af træ, 
vindues- og skorstensinddækninger, metalrulleskod-
der. (Registreringen omfatter ikke rør og dele dertil 
samt varer fremstillet af rør), 
klasse 19: vinduer (ikke af metal), herunder oven­
lysvinduer, døre og porte (ikke af metal og ikke 
indeholdt i andre klasser), tagkonstruktioner af træ, 
plastic og lignende materialer, glastage. 
VA 3851-1980 Anm. 2.sep.l980 Kl.12,06 
TOPPAN 
Toppan Printing Co., Ltd., 5-1, Taito 1-chome, 
Taito-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 7: maskiner til trykpladefremstilling indbe­
fattet sættemaskiner, trykpladefremstillingsmaski-
ner til televisionsbilleder, fototypesættemaskiner og 
computerstyrede automatiske layoutmaskiner, tryk­
kemaskiner, korrekturtrykpresser, bogbinderima­
skiner, gravuremaskiner, herunder elektroniske fo-
togravuremaskiner, 
klasse 9: elektronisk udstyr til brug i den grafiske 
branche i form af elektroniske farvescannere, elek­
troniske simulationsmaskiner til farvetrykprocesser, 
elektroniske korrekturmaskiner til farvetrykproces­
ser, reproduktionskameraer, fotomasker til fremstil­
ling af integrerede kredsløb, farvefiltre til televi-
sionskameraer, plader som underlag for trykte 
kredsløb, elektrisk ledende glas til brug ved fabrika­
tion af flydende-krystal-displays, rammer til integre­
rede kredsløb, skyggemasker til katodestrålerør, glø-
detrådsbærere og net til elektriske fluorescensdis­
plays. 
VA 2591-1981 Anm. 22.jun.1981 Kl.12,39 
SERINAL 
Farmoplant S.p.A., Foro Buonaparte 31, Milano, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.maj 1981, anm. nr. 19353 C/81, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: fungicider til anvendelse i landbrugs- og 
havebrugsøj emed. 
VA 4470-1981 Anm. 22.okt.1981 Kl.12,55 
LYOCARD 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, 3805 Melsungen, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5; farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, nemlig transplantater af dyrisk collagen 
til indplantning i det menneskelige legeme. 
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VA 4113-1981 Anm. 2.okt.l981 Kl.9,06 
AQUALUX 
Senplacro A/S, Topstykket 25-27, 3460 Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: mekaniske (maskinelle), pneumatiske og 
hydrauliske apparater til hævning og sænkning af 
overdækninger til swimmingpools. 
VA 4712-1981 Anm. 5.nov.l981 Kl.12,39 
NUDA 
Ansell Incorporated, 1500, Industrial Road, Dot-
han, Alabama 36302, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: profylaktiske artikler af gummi mod 
smitsomme sygdomme og mod svangerskab. 
VA 4776-1981 Anm. ll.nov.l981 Kl.10,20 
ELIDRA 
UNI-DAN A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 
klasse 5: medicinsk hudcreme og hudlotion. 
VA 4938-1981 Anm. 19.nov.l981 Kl.12,52 
MAXON 
Interelectric AG, Briiningstrasse 220, Sachseln, 
Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: små elektromotorer. 
VA 5045-1981 Anm. 26.nov.1981 Kl.11,30 
KICK 
TOMS FABRIKKER A/S, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: sukker, chokolade- og sukkervarer i 
plader eller stænger, kakao, lakridsvarer (ikke far­
maceutiske), gær, bagepulver, salt, smørepålæg som 
færdigvarer fremstillet af sukker, kakao og/eller 
nougat. (Registreringen omfatter ikke tyggegummi 
og iscreme). 
VA 5188-1981 Anm. 3.dec.l981 Kl.12,45 
Claude, Georges Dumenil, 6, Rue Lenepveu, 
76000 Rouen, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Louis, Pierre Dumenil, Chapitre Chataigner 5, 
76420 Bihorel, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 15.jun.l981, anm. nr. 599708, 
Frankrig, for så vidt angår isenkramvarer, lukkeme­
kanismer, bolte og ikke elektriske låse, ikke motor­
drevne lukkemekanismer og -indretninger til at lade 
døre, vinduer, udluftningsindretninger og andre 
åbne- og lukkeindretninger i bygninger stå delvis 
åbne, profillister til lukkeindretninger til bygninger, 
automatisk virkende ikke motordrevne fodliste- og 
fodsokkelindretninger til tætning af døre, vinduer og 
andre lukkeindretninger i bygninger, lister og andre 
indretninger til hindring af vandindtrængen i byg­
ninger og tætningslister og andre tætningsindret-
ninger mod træk til lukkeindretninger i bygninger. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6, 17, 19, 20. 
VA 361-1982 Anm. 26.jan.1982 Kl.12,47 
NESSU 
Oy Nokia AB, Mikaelsgatan 15 A, SF-00100 Hel­
singfors 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: papirlommetørklæder og ansigtsserviet-
ter af papir. 
VA 426-1982 Anm. 29.jan.1982 Kl.12,37 
CELLE 
Laurits Kristensen, Kildehøjen 40, 8240 Risskov. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 
klasse 20: møbler. 
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VA 4382-1981 Anm. 19.okt.l981 Kl.9,11 
Plangaz 
VA 5202-1981 Anm. 4.dec.l981 KL9,08 
HELLAS 
Huhtamåki Oy, Ratavartijankatu 2 A, 00520 Hel­
singfors 20, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 30: konfekturevarer, sukkervarer, chokola­
devarer og lakridsvarer (konfekturevarer). 
A/S SAMFUNDSTEKNIK, Pjentedamsgade 21, 
5000 Odense C. 
Erhverv: rådgivende ingeniørvirksomhed. 
Klasse 11, 35, 37, 42. 
VA 4885-1981 Anm. 17.nov.l981 Kl.12,34 
TEMPEST 
Atari, Inc., a corporation of the State of Delawa­
re, 1265, Borregas Avenue, Sunnyvale, Cali­
fornien 94086, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektroniske forlystelsesapparater, der 
virker ved møntindkast; forlystelsesautomater, der 
virker ved møntindkast, datamater og programkas­
setter til datamaskiner; forlystelsesapparater forsy­
net med videoskærm (ikke indeholdt i andre klas­
ser), 
klasse 28: elektroniske forlystelsesapparater (ikke 
indeholdt i andre klasser); forlystelsesmaskiner 
(ikke indeholdt i andre klasser); spil og legetøj. 
VA 4936-1981 Anm. 19.nov.l981 Kl.12,50 
KREMENTZ 
Krementz & Co., 49, Chestnut Street, Newark, 
New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 14: juvelerarbejder, nemlig kraveknapper, 
manchetknapper og andre (dekorative) knapper, så­
som vesteknapper, jakke- og frakkeknapper, slipse-
holdere og -nåle, flip- og kraveholdere og -nåle, 
tørklædenåle, bæltekæder, brocher, pyntenåle, af­
lange brocher (pyntenåle), agraffer (spænder) til 
halssmykker, armbånd, lingerispænder og -hægter, 
alle de nævnte varer fremstillet af guldduble eller 
overtrukket med guld. 
VA 5241-1981 Anm. 8.dec.l981 Kl.12,00 
HERBINA 
Orion-yhtymå Oy, Box 857, SF-00101 Helsingfors 
10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 3: shampoo, hårplejemidler, hudplejemidler 
og ansigtsvand, alt til toiletbrug eller til kosmetisk 
brug, deodoranter til personligt brug. 
VA 5306-1981 Anm. 10.dec.l981 Kl.12,43 
KC INFORMATIONSSYSTEFIER A/3 
KC Informationssysteme AG, Neuhausstrasse 4, 
Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: informationsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 35: herunder bistand ved udøvelse af forret­
ningsvirksomhed i form af opbygning og organisa­
tion af internationale informationssystemer og infor­
mationsnet, samt i form af formidling af erhvervsin­
formation, 
klasse 42: dataforarbejdning. 
VA 5461-1981 Anm. 22.dec.1981 Kl.10,06 
DAN BABYFOOD 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Østergade 
1-3, 8000 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, undtagen diætetisk mælkepulver, 
klasse 29: flydende mælkeprodukter (ikke diæteti­
ske), mælkeblandingsdrikke og mælkespiser (ikke i 
pulverform), hvori mælken er den overvejende be­
standdel, milk-shakes, 
klasse 32. 
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VA 4779-1981 Anm. ll.nov.l981 Kl.12,31 
Lumen GmbH Nåhrmittel- und Maschinenfa-
brik, Petzmannsberg 11, 8650 Kulmbach, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29: mælkeprodukter; alkoholfrie mælke-
blandingsdrikke med frugtsafttilsætninger eller til­
sætninger af naturlige eller kunstige aromastoffer 
med eller uden frugt; alkoholfrie milkshake-produk-
ter i halvforarbejdet tilstand, nemlig blandinger på 
basis af mælk med tilsætning af frugtsaft eller 
tilsætninger af naturlige og kunstige aromastoffer i 
konserveret tilstand; overtræksmasse til spiseis ho­
vedsageligt bestående af kokos- og/eller palmekerne-
fedt med tilsætning af sukker, bindemidler og natur­
lige og kunstige aromastoffer; frugtgeles og syltetøj 
med naturlige eller kunstige aromastoffer i pastøs og 
flydende form, samt konserves i form af færdige 
blandinger til fremstilling af spiseis, 
klasse 30: spiseis og pulver til fremstilling af 
spiseis, 
klasse 32: alkoholfrie drikke, især kolde blandede 
drikke med naturlige eller kunstige aromastoffer; 
saft og andre alkoholfrie præparater til fremstilling 
af drikke (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 1762-1982 Anm. 16.apr.l982 Kl.12,52 
STILAMIN 
Svenska Serono AB, c/o Per Gedda & Goran 
Ekdahl, Stureplan 2, 11435 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5. 
VA 2032-1982 Anm. 4.maj 1982 Kl. 12,34 
DELAS 
MAISON DEUTZ & GELDERMANN, societe 
anonyme, 16, Rue Jeanson, AY, Marne, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: vin fra Cotes du Rhone. 
VA 2354-1982 Anm. 25.maj 1982 Kl.12,21 
EFAGLANDIN 
Efamol Limited, 71/74, Mark Lane, London, 
E.C.3, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.nov.1981, anm. nr. 1,165,329 og 
nr. l,165,33o, Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og midler, 
medicinske tilsætninger til næringsmidler, medicin­
ske diætetiske næringsmidler, alle de ovennævnte 
varer indeholdende oenothera-olie (evening primrose 
oil), 
klasse 29: spiselige olier, næringsmidler og ikke-
medicinske diætetiske tilsætninger til næringsmid­
ler, alle de nævnte varer indeholdende oenothera-
olie (evening primrose oil). 
VA 2480-1982 Anm. 2.jun.l982 Kl.9,04 
DANISH DECISION SUP­
PORT SYSTEMS DSS A/S 
Danish Decision Support Systems DSS Aktiesel­
skab, Algade 12, 4000 Roskilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 42. 
VA 2754-1982 Anm. 17.jun.l982 Kl.12,40 
DR. PH. MARTIN'S 
Salis International, Inc., 4093, North 28th Way, 
Hollywood, Florida, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2: maling til brug for kunstnere, herunder 
tuschlignende maling, vandfarve, 
klasse 16: penne, patroner til penne samt blan-
dingspalletter. 
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VA 4860-1981 Anm. 16.nov.l981 Kl.12,34 
GACHOT 
V3 
Gachot S.A., 26 bis, Avenue de Paris, 95230 Soisy 
Sous Montmorency, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 25.sep.1981, anm. nr. 608 221, 
Frankrig, for så vidt angår de i klasse 6, 7, 9 og 11 
nævnte varer. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6, herunder metalrør og -rørelementer, me-
talkoblingsaggregater og metaldele til hane- og ven­
tilsystemer, metaldele i form af afspærrings- og 
tætningselementer til haner og ventiler, nemlig luk-
keventiler, plader, kugler og spiraler, 
klasse 7, herunder hydrauliske og pneumatiske 
servomotorer (ikke til køretøjer), metalhaner (dele af 
maskiner eller af motorer), ventiler (maskindele), 
herunder vingespjældsventiler og ventiler med kug­
leformede afspærrings- og tætningselementer og ro­
terende ventiler, aktiveringsindretninger, nemlig 
pneumatiske kontaktindretninger til metalhaner og 
ventiler (dele af maskiner eller af motorer), 
klasse 9, herunder måleapparater og -instrumenter, 
nemlig til brug i forbindelse med væskestyrede ind­
retninger til dræning, strømningsmåling og -regule­
ring, aktiveringsindretninger, nemlig elektriske 
kontaktindretninger til haner og ventiler, elektriske 
fiernstyringsanlæg (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 11, herunder anlæg til ledning af vand og 
andre væsker, haner og ventiler hertil (ikke inde­
holdt i andre klasser), herunder vingespjældsventi­
ler, kugleventiler, ventiler med kugleformede af­
spærrings- og tætningselementer og roterende venti­
ler, aktiveringsindretninger, nemlig reguleringsind-
retninger til haner og ventiler til brug til anlæg til 
ledning af vand og andre væsker. 
VA 1736-1982 Anm. 15.apr.l982 Kl.12,40 
ROADSTAR 
Antco S.A., Via Delle Fornaci 6b-4,6828 Balerna, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9. 
VA 2554-1982 Anm. 4.jun.l982 Kl. 12,42 
POLYFILLA 
Polycell Products Limited, 30, Broadwater 
Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 
3AZ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 2: opløsningsmidler til fjernelse af tapet, 
herunder sådanne i pulverform, 
klasse 3: rensepræparater (ikke til industrielle 
formål) og rengøringspræparater, samt præparater 
til ^ernelse af maling, fernis og lak. (Registreringen 
omfatter ikke hårplejemidler). 
VA 2952-1982 Anm. 30.jun.l982 Kl.12,37 
TEX- MASTIC 
J&P Petroleum Products, Inc., 2715, S. Westmo-
reland Avenue, P.O.Box 4206 Sta. A, Dallas, 
Texas 75208, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 1, herunder midler til konservering, præser­
vering, imprægnering og impermeabilisering af byg­
gematerialer af beton, mursten, cement, murværk og 
teglsten (undtagen maling); betonbindemidler, hær-
demidler, 
klasse 2, herunder konserveringsmidler til træ; 
påstrygningsmidler i form af maling til tagbeskyttel­
se, 
klasse 17, herunder pakninger, pakninger til eks-
pansionssammenføjninger, tætningsmateriale, pla­
der af gummi til bygningsformål, 
klasse 19, herunder ark- eller pladeformede bygge­
materialer (ikke af metal), som er gjort uigennem­
trængelige for vand og/eller imprægneret med asfalt, 
bitumen eller plasticmateriale; plader af kork til 
bygningsformål; asfaltholdig tagpåstrygningsmasse 
(ikke maling), tagpap, tagplader, tagskifer, tagfilt, 
herunder vandtæt eller imprægneret filt til tagbe­
klædning, tagbygningsmateriale (ikke af metal), 
tagcement. 
VA 3138-1982 Anm. 12.jul.l982 Kl.9,11 
MICHELLE 
Mogens Theibel, Vidarsvej 8, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: damesko. 
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VA 5459-1981 Anm. 22.dec.1981 Kl.10,04 
DAN MILK 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Østergade 
1-3, 8000 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: flydende konsummælkprodukter (ikke 
diætetiske), mælkeblandingsdrikke, mælke- og flø-
dedesserter (ikke i pulverform), hvori mælken eller 
fløden er den væsentligste bestanddel, milk-shakes, 
syrnede flydende mælkeprodukter, smør, kvark og 
ost, 
klasse 30: (undtagen cacaomælk i pulverform), 
klasse 32. 
VA 5503-1981 Anm. 23.dec.1981 Kl.12,18 
REF 
Johannes Heidenhain GmbH, Postfach 1260, 
8225 Traunreut, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektroniske længde- og vinkelmåleappa­
rater og -instrumenter samt numeriske positionsin-
dikatorer og numeriske positionsstyreapparater og 
-instrumenter. 
VA 5545-1981 Anm. 28.dec.1981 Kl.12,30 
IMMUNOTECH 
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE 
LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM), 101, 
Rue de Tolbiac, 75013 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.jan.l982, anm. nr. 601.622, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske og biologiske produkter til viden­
skabelige formål og til brug i den farmaceutiske 
industri, kemiske og biologiske reagenser til diagno­
stiske formål til brug in vitro, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, biologiske præ­
parater til farmaceutisk brug, herunder immunologe 
præparater, 
klasse 42: bioteknologisk, biologisk, farmaceutisk 
og veterinærmedicinsk forskningslaboratorievirk-
somhed, herunder tilrettelæggelse og udvikling af 
metoder til brug indenfor bioteknologien. 
VA 5572-1981 Anm. 29.dec.1981 Kl.12,43 
Book-of-the-Month Club, a Corporation of the 
State of New York, 485, Lexinton Avenue, New 
York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: informations- og postordrevirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 42, herunder informationsvirksomhed i for­
bindelse med salg af bøger, grammofonplader og 
gaveartikler vedrørende disses indhold eller egen­
skaber. 
VA 623-1982 Anm. Il.feb.l982 Kl.12,27 
PHILLIPS 
International Telephone and Telegraph Corpo­
ration a Corporation of the State of Delaware, 
320, Park Avenue, New York, N.Y. loo22, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: kileankre, bøsningsankre, tapankre, ikke-
borende ankre, selvborende ankre og ekspansionsan-
kre samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 7: kraftdrevne slaghamre, bor og dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
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VA 188-1982 Anm. 14.jan.l982 Kl.12,40 
PERMALITE 
Brent Chemicals International PLC, Ridgeway, 
Iver, Buckinghamshire SLO 9JJ, Storbritanni­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål 
til brug ved elektroplettering; kemiske vandfortræn-
gende væsker; kemiske produkter til forhindring af 
kedelstensdannelse; kemiske produkter til forhin­
dring af korrosion (ikke til metal); til industrielle 
formål bestemte rense-, affedtnings-, olie^ernelses-
og overfladespændingsnedsættende præparater; ke­
miske produkter (ikke malinger) til anvendelse i 
industrien til passivering af overflader; kemiske 
præparater til ̂ ernelse af kedelsten, kemiske præpa­
rater til industriel brug til ^ernelse af kulafsætnin­
ger, fedtsmørelse, tætningsmidler, sod og lignende 
afsætninger på overflader. 
VA 3097-1982 Anm. 8.jul.l982 Kl.12,28 
^WMoro 
Philip Morris Incorporated, a Corporation of the 
State of Virginia, 100, Park Avenue, New York, 
N.Y.10017, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København. 
Klasse 42: detailforretningsservice i form af kun­
deinformation vedrørende varers indehold og egen­
skaber. 
VA 1001-1982 Anm. 3.mar.l982 KI.12,46 
ADLONE 
Pharmascience, societe anonyme, 73, Boulevard 
de la Mission Marchand, Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: en farmaceutisk specialitet til behandling 
af hjerte-blodkarlidelser. 
VA 3726-1982 Anm. 19.aug.l982 Kl.12,31 
SANAFOAM 
AIRRIGATION ENGINEERING COMPANY, 
INC., a Corporation of the State of California, 
Box H, Carmel Valley, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: opskummende kemiske midler til frem­
bringelse af herbicidt skum til brug ved bekæmpelse 
af rødder i kloaker og kloakledninger. 
VA 2962-1982 Anm. 30.jun.l982 Kl.12,47 
GOLDWELL BIOCURL 
Gold well GmbH Chemische Fabrik H.E. Dotter, 
Zerninstrasse 10-18, 6100 Darmstadt-Eberstadt, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 3: toiletmidler til legemspleje, midler til 
skønhedspleje, hårplejemidler, herunder hårfarve-
og hårtoningsmidler, hårsættemidler og -fikserings-
midler, midler til permanentbølgning af hår, hårble­
gemidler, midler i sprayform til at gøre frisurer 
holdbare, hårvaskemidler, hårneutraliseringsmid-
ler, ikke-medicinske pakninger til hårpleje også i 
form af pastaer eller emulsioner, toiletsæbe, stivelse 
og stivelsespræparater til kosmetiske formål, alle de 
nævnte varearter også i aerosolform. 
VA 4272-1982 Anm. 22.sep.1982 Kl.12,32 
rizia 
p o i 
MADE IN  ITALY 
KRIZIA S.p.A., Via Agnello 12, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
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Anm. 5.mar.l982 Kl.12,45 Anm. I.sep.l982 Kl.12,04 
DIALOGUE 
BARTSON'S, societe anonyme, Noordstraat 25, 
Heist op den Berg, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.sep.l981, anm. nr. 46001, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25: yderbeklædningsgenstande. 
VA 1405-1982 Anm. 24.mar.1982 Kl.12,36 
BRUT 
T^kI Ak VW 12^ 
HOPKELLEREI DES FtKSTEN VON LIECHTEhBTEIN O^TBJUOICHISCHEJI SEKT 
L. FERRAZ 
Lucien Ferraz & Cie, societe anonyme, 28, Rue 
Saint Philippe, F-69003 Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske afbrydere, sektionsdelere, for-
bindelsesstykker, kontakter, smeltesikringer og sik-
ringspropper; børster og børsteholdere som tilbehør 
til elektriske maskiner; elektriske kollektorer, kom-
mutatorer og glidekontakter; dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. 
VA 3863-1982 Anm. 30.aug.l982 Kl. 12,47 
DYNA 
SNAUWAERT & DEPLA, NAAMLOZE VENNO-
OTSCHAP, Brabantstraat 9, B-8800 Roeselare, 
Belgien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7; maskiner til påsætning af strenge på 
ketchere, især tennisketchere, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), ketchere med 
strenge, især tennisketchere, og rammer til sådanne 
ketchere. 
Hofkellerei des Fiirsten von Liechtenstein, 
Feldstr. 4, FLr9490 Vaduz, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 33: Trockener Sekt (tør mousserende vin) af 
østrigsk oprindelse fra Hofkellerei des Fiirsten von 
Liechtenstein (Weingut Wilfersdorf, Østrig). 
VA 4027-1982 Anm. 8.sep.l982 Kl. 12,48 
RHENOFIT 
Rhein-Chemie Rheinau GmbH, Miilheimerstras-
se 24-28, 6800 Mannheim 81, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til fremstilling, bear­
bejdning og forarbejdning af naturgummi og synte­
tisk gummi, kunststoffer og blandinger deraf, nemlig 
dispergeringsmidler, blødgøringsmidler, glide- og 
stabiliseringsmidler, fyldstofforstærkere, blandings-
skillemidler, formslipmidler, tværbindingsmidler, 
vulkaniseringshjælpemidler og ældningsstabilisato-
rer. 
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VA 1300-1982 Anm. 18.mar.l982 Kl.12,45 
KLEINE WOLKE 
Kleine Wolké Textilgesellschaft mbH, Fritz-
Tecklenborg-Str. 3, 2820 Bremen 70, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, herunder hygiejniske betræk til WC-
sæder, 
klasse 17, herunder tynde kunststoffolier til bruse-
badsforhæng og til vinduer, tynde kunststoffolier 
(ikke til emballagebrug), 
klasse 24, herunder vævede og strikvævede stoffer, 
bord- og sengetæpper, herunder særlig sengetæpper 
til brug om dagen, brusebadsforhæng af tekstilstof­
fer eller tekstillignende stoffer, forhæng og gardiner 
til vinduer af tekstilstof, brusebadsforhæng og for­
hæng til vinduer af tekstillignende kunststoffolier, 
håndklæder og badehåndklæder af tekstilstoffer, va­
skeklude, herunder indsæbningsklude, taburetbe­
træk, 
klasse 25, herunder badebeklædning, særlig bade­
kåber, badeslag, 
klasse 27, herunder gulvtæpper, måtter, løbere, 
forliggere, tæpper og måtter til anbringelse omkring 
senge, badeværelsesgarniture bestående af bademåt­
ter, måtter til anbringelse omkring toiletskålen, 
gulvbeklædningsmaterialer af tekstilstof, tæppefli­
ser, måtter til badekar af tekstil og/eller kunststof-
og/eller gummimateriale. 
VA 3843-1982 Anm. 27.aug.1982 Kl. 12,20 
TEROSON- PRESSPACK 
Teroson GmbH, Hans-Bunte-Strasse 4, 6900 Hei­
delberg 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: bindemidler til industrielle formål i 
flydende form, i pulverform eller i pastaform, over-
træksmasser (ikke farver og maling) i flydende form, 
i pastaform eller i kitagtig form på olie- eller polyme-
risatbasis samt på basis af kunstharpiks, naturlig 
harpiks, beg eller bitumen til brug mod korrosion, til 
brug som brandbeskyttelse, til brug som beskyttelse 
mod fugt, overfladevand, sivevand og vand under 
tryk samt mod kemisk og mekanisk påvirkning og 
mod ultraviolette stråler, 
klasse 2: rustbeskjrttende midler, 
klasse 3: vaskemidler, pudse- og poleremidler, fedt-
§erningsmidler (ikke til industrielle processer), sli­
bemidler, kemiske midler til rengøring af maskiner, 
fajance, keramik, porcelæn, glas, kunststof, træ, 
sten, tekstiler og metaller, 
klasse 7: kraftdrevne håndpistoler (værktøj), tryk­
luftpistoler (værktøj), hydraulikpistoler (værktøj). 
trykluftdrevne højtryksapparater og maskiner samt 
dele, herunder forrådsbeholdere, og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 8: håndpistoler (hånddrevet håndværktøj) 
samt dele, herunder forrådsbeholdere, og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 17: tætnings-, paknings- og isoleringsmateri­
aler, tætningsmasser i flydende form, i pastaform 
eller i kitagtig form på olie- eller polymerisatbasis 
samt på basis af kunstharpiks, naturlig harpiks, beg 
eller bitumen til brug mod korrosion, til lyddæmp­
ning og lydisolering af metalplatforme og -funda­
menter til stationære og ikke-stationære maskiner 
og anlæg, til brug som brandbeskyttelse, til brug som 
beskyttelse mod fugt, overfladevand, sivevand og 
vand under tryk samt mod kemisk og mekanisk 
påvirkning og mod ultraviolette stråler, til brug som 
varmeisolering på alle bygningsmaterialer til både 
over- og underjordiske bygningsarbejder, samt til 
brug på platforme og fundamenter til tekniske an­
læg, overtræksmasser i flydende form, i pastaform 
eller i kitagtig form på olie- eller polymerisatbasis 
samt på basis af kunstharpiks, naturlig harpiks, beg 
eller bitumen til lyddæmpning og lydisolering af 
metalplatforme og -fundamenter til stationære og 
ikke-stationære maskiner og anlæg, til brug som 
varmeisolering på alle bygningsmaterialer til både 
over- og underjordiske bygningsarbejder, samt på 
platforme og fundamenter til tekniske anlæg. 
VA 4294-1982 Anm. 23.sep.1982 Kl.12,40 
# • 
mmSåmmSå 
Carlsen if. International Publishers A/S, Køb­
magergade 9, 1150 København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16. 
VA 5831-1982 Anm. 22.dec.1982 Kl.12,39 
>SALIAD< 
Meatcut A/S, Bonnesensgade 8, 9100 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
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VA 1662-1982 Anm. 13.apr.l982 Kl.9,04 
EMS- INVENTA AG 
Ems-Inventa AG, Stampfenbachstr. 38, CH-8023 
Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 42, især forskning-, projekterings- og form-
givningsvirksomhed hvad angår opførelse af kemi­
ske fabriker til højtryksynteser, organiske mellem­
produkter, gødningsstoffer, råmaterialer til plastic 
og tekstilstoffer og til syntetiske fibre og til produk­
tion og forarbejdning af plastic og tekstilstoffer og til 
syntetiske fibre. 
VA 4295-1982 Anm. 23.sep.1982 Kl.12,41 
Q\RIŜ  
production 
Carlsen if. International Publishers A/S, Køb­
magergade 9, 1150 København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16, 28. 
VA 101-1983 Anm. 7.jan.l983 Kl.9,07 
Firmaet Speed-Control v/Claus Holm Hansen, 
Stationsvej 27 A, 4540 Fårevejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: elektriske styringskomponenter til elek­
triske motorer. 
VA 175-1983 Anm. Il.jan.l983 Kl.12,49 
/ 
Ralph ̂  Lauren 
The Polo/Lauren Company, a limited partners-
hip of the State of New York, 1107, Fifth Avenue, 
New York, N.Y. 10028, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 27. 
VA 400-1983 Anm. 24.jan.1983 Kl.12,59 
riekar 
Rieker-Schuh GmbH, Heinrich-Rieker-Str. 5, 
7200 Tuttiingen, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: sko. 
VA 443-1983 Anm. 26.jan.1983 Kl.11,57 
RITO-MATIC 
Valdemar Nielsens Metalvarefabrik A/S, H.C. 
Ørstedsvej 4, 6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: trykluftkoblinger af metal (ikke dele af 
maskiner) til rør og slanger, 
klasse 7: trykluftkoblinger (maskindele) til rør og 
slanger. 
VA 1181-1983 Anm. 4.mar.l983 Kl.9,03 
FINNVITAL 
OY Karl Fazer AB, P.O. Box 4, 00941 Helsingfors 
94, Finland. 
Erhverv: bagerivirksomhed. 
Prioritet: fra den 18.okt.l982, anm. nr. 5711/82, 
Finland. 
Fuldmægtig: Advokat Sven Rosenmeyer Paulsen, 
Bredgade 26, 1260 København K. 
Klasse 30: næringsmidler i form af hvedeklid til 
brug som drys på diverse mælkeprodukter. 
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VA 4348-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl.9,00 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 29, 30, 
klasse 32 (ikke dybfrost juice), 
klasse 33, 35, 40. 
VA 4353-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl.12,00 
HYDROLAC 
Eckart-Werke Standard Bronzepulver-Werke 
Carl Eckart, Kaiserstrasse 30, D-8510 Fiirth/Bay-
ern. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 2: uædle metaller og deres legeringer i form 
af pulvere og pastaer til brug for malere og dekoratø-
re (dog ikke spartelmasse), 
klasse 6: uædle metaller og deres legeringer i form 
af pulvere og pastaer. 
VA 4732-1982 Anm. 21.okt.l982 Kl.9,28 
FUNNY BUNNY 
Premier Is A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glostrup. 
Erhverv: handel og industri. 
Klasse 30: ispinde. 
VA 4757-1982 Anm. 21.okt.l982 Kl.12,53 
SNO-TRIK 
Sno-Trik Company, a Corporation of the State of 
Ohio, 9760, Shepard Road, Macedonia, Ohio 
44056, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6, herunder rørledninger af metal til trans­
port af væsker og luftarter, armaturer (fittings), 
forbindelsesled og koblinger, fremstillet helt eller 
hovedsageligt af metal, til brug i forbindelse med 
rørledninger, slanger, rør og lignende; manuelt sty­
rede metalventiler til kontrol af væskers og luftar­
ters gennemstrømning i rørledningssystemer, dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de 
nævnte varer, 
klasse 7, herunder kraftdrevne værktøjer, rør, der 
er dele af maskiner eller motorer, ventiler (maskin-
dele), og dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle de nævnte varer, 
klasse 8, herunder hånddrevne håndvræktøjer og 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil. 
VA 5084-1982 Anm. ll.nov.l982 Kl.12,41 
PARCON 
PARCON AB, Jårnvågsgatan 7, S-252 24 Hel­
singborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.jun.l982, anm. nr. 82-3533, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især tryksager, aviser og tidsskrifter, 
bøger, fotografier, instruktions- og undervisnings­
materiale (dog ikke apparater), 
klasse 35, 36, 37. 
VA 1597-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.12,18 
FEACHTEXT 
Peachtree Software Incorporated, 3445, Peach-
tree Road, N.E., Atlanta, Georgia 30326, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: EDB-programmer lagret på plader, 
klasse 16: tryksager indeholdende instruktionspro-
grammer til EDB-anlæg. 
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VA 4362-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl.12,37 
TrevAVÅ 
S. & E. & A. Metaxa International S.A., 9490 
Vaduz, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.apr.l982, anm. nr. 6267, Liech­
tenstein. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: kvalitetsbrændevin på basis af vin. 
VA 5134-1982 Anm. 16.nov.l982 Kl.9,02 
VENUSTORN 
Drogeriet Peer M. Christiansen ApS, Chr. Win­
thers vej 102-104, 8230 Åbyhøj. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter. 
VA 5377-1982 Anm. 26.nov.1982 Kl.9,46 
CEH SEI 
Jesper Bo Bojesen, Klinkbjerg 1, 6200 Aaben­
raa. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 28: spil og legetøj. 
VA 5506-1982 Anm. 3.dec.l982 Kl.12,55 
ADICOLOR 
adidas Sportschuhfabriken Adi Dassier KG, Am 
Bahnhof, D-8522 Herzogenaurach, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 4.jun.l982, anm. nr. A 35 787/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 2: farver, især til farvning af sko og beklæd­
ningsgenstande, 
klasse 16: redskaber, såsom farvestifter og -blyan-
ter. Tiltog fiberstifter og -blyanter, til skrivning og 
mærkning samt påføring af farver, selvklæbende 
etiketter, mærker og tryksager til brug i salgsfrem­
mende øjemed, såsom plakater, sportsbilleder, skilte, 
tavler, plader, plancher og prismærker, der kan 
anbringes frit, 
klasse 25: sko, især sports- og fritidssko, bindsåler 
og indlægssåler, pigge og knopper til sportssko, be­
klædningsgenstande (herunder vævede og strikkede 
beklædningsgenstande), især sportstøj. 
VA 59-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl. 12,35 
Canon 
Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, 3-chome, Shimo-
maruko, Ohta-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter (herunder 
kunstige lemmer, øjne og tænder), røntgenfotografi­
ske apparater til medicinske formål, oftalmologiske 
apparater, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil. 
VA 1111-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.12,55 
VITON 
Hans Schwarzkopf GmbH, Hohenzollernring 
127-129, 2000 Hamburg 50, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: hårfarvemidler. 
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VA 4631-1982 Anm. 14.okt.l982 Kl.12,32 
SMUCKER'S 
The J.M. Smucker Company, a corporation of 
the State of Ohio, Orrville, Ohio 44667, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: emballerede levnedsmidler (ikke inde­
holdt i andre klasser) som f eks. frugtkonserves, gele, 
syltetøj, marmelade og æblemarmelade, peanut but­
ter og pickles, 
klasse 30: sirup og sirupagtige sukkeropløsninger 
med forskellig smag, nemlig af frugt, af karamel og 
af hård karamel, saucer eller spiselig pynt til is og 
kager f eks. sirupagtige sukkeropløsninger med ka­
ramelsmag, smag af hård karamel og forskellige 
saucer med frugtsmag. 
VA 5085-1982 Anm. ll.nov.l982 Kl.12,42 
PARCON 
PARCON AB, Jårnvågsgatan 7, S-252 24 Hel­
singborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.jun.l982, anm. nr. 82-3534, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især tryksager, aviser og tidsskrifter, 
bøger, fotofgrafier, instruktions- og undervisnings­
materiale (dog ikke apparater), 
klasse 35, 36, 37. 
VA 1471-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.12,46 
SKIPPER SKRÆK 
POPEYE 
The Hearst Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, 57th Street at Eight Avenue, 
New York, N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9. 
VA 1586-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.9,01 
VA 1469-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.12,44 
iZi\[K10l?ll2X DRG 
J. & R. Gunzenhauser A.G., Hauptstrasse 130, 
CH-4450 Sissach, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: ledningsanlæg, herunder sådanne med 
indsatte forbindelsesdåser til luftarter og væsker, 
især til vand til brug i bygninger. 
1, 
Mr Aioun 
Indkøbsforeningen af 1964 a.m.b.a.. Albuen 6-8, 
Bramdrupdam, 6000 Kolding. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: herre- og juniortøj. 
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VA 5944-1982 Anm. 29.dec.1982 Kl.12,54 
NEW BRIGHT 
New Bright Industrial Co. Ltd., 55-61, Kowloon 
City Road, Ist to 8th Floor, Kowloon, Hong 
Kong. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28: batteri-drevne både, biler, tog og dukker, 
alle de nævnte varer i form af plasticlegetøj. 
VA 1450-1983 Anm. 21.mar.l983 Kl.12,44 
APLAUSO 
VINTAGE 
J. P. Axelsen & Co. A/S Vinkælderen, Bredegade 
52-54, 4200 Slagelse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 1572-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl.12,52 
Aktiebolaget Tvåttman, Hogerudsgatan 23, 216 
13 Malmo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 37: vask og rensning af tekstiler, 
klasse 42: udlejning af tekstiler, såsom arbejdsbe-
klædning, sengelinned, bordduge, servietter, viske­
stykker, håndklæder, støveklude, måtter og gulv­
tæpper, udlejning af automater til viskestykker og 
håndklæder, udlejning af klædeskabe og af presen­
ninger. 
VA 1614-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.12,36 
VEB Bestecke und Schneidwaren, Bahnhofstr. 
23, DDR 6214 Steinbach, Den Tyske Demokrati­
ske Republik. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 8, især knivsmedevarer, herunder grøntsag-
sknive, slagteknive, køkkenknive, bordbestik (kni­
ve, skeer og gafler). 
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VA 1627-1983 Anm. 30.mar.l983 Kl.9,06 VA 2154-1983 Anm. 2.maj 1983 Kl.12,48 
Schwan-Stabilo Schwanhåusser GmbH & Co., 
Maxfeldstrasse 3, 8500 Niirnberg 1, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 3, især kosmetikstifter, f.eks. læbestifter, 
sminkestifter, øjenbrynsstifter og stifter til farvning 
af neglehalvmånen; rengøringsmidler til skrive-, 
tegne-, male- og signeringsredskaber samt rengø­
ringsmidler til folier, 
klasse 16, især skrive-, tegne-, male- og modellerar­
tikler, mekaniske blyanter, signeringsartikler, 
blyanter, farve- og kopiblyanter, stifter til blyanter, 
farve- og kopiblyanter, tryk-, fald- og drejeblyanter, 
kuglepenne, kuglepennestifter, filt- og fiberpenne, 
fiberpennestifter, maler-, tegne- og kunstnerkridt, 
påsmøringsredskaber til skrive-, markerings- og af-
mærkningsvæsker, korrekturmidler og redskaber, 
til skrive-, tegne-, male- og signeringsformål, hjælpe­
redskaber og arbejdsmidler til overhead-projektering 
med henblik på visuel anvendelse, nemlig gennem­
sigtige folier i ark og ruller til påskrivning med 
specialpenne, folier (ikke lysfølsomme) med special-
belægning til kopieringsapparater, korrekturmidler 
til folier, selvklæbende farvefolier, overføringsbog-
staver, pegepinde, passere, skrivetavler, vægtavler 
og fritstående tavler, tavlefolier til påskrivning med 
specialfiberpenne, malemønstre, malebøger, plaka­
ter, instruktions- og undevisningsmateriale (dog 
ikke apparater), kartoteksartikler, nemlig karto­
tekskort, kartoteksryttere og indlægsblade, 
klasse 20, især kartoteksskabe og kartoteksskuffer, 
klasse 28, især undervisningsspil og artikler dertil. 
VA 2150-1983 Anm. 2.maj 1983 Kl.12,31 
FUZZI 
Sko-Landet i Goteborg Aktiebolag, Ångpanne-
gatan 2, 417 05 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
STARLIFE 
A/S Th. Wessel & Vett Magasin du Nord, Kgs. 
Nytorv 13, 1095 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25, 28. 
VA 2155-1983 Anm. 2.maj 1983 Kl. 12,49 
(arnatton 
Carnation Company, a corporation of the State 
of Delaware, 5045, Wilshire Boulevard, Los An­
geles, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5, 29-32. 
VA 2296-1983 Anm. lO.maj 1983 Kl.12,49 
REVLON 
PURE RADIANCE 
Revion (Suisse) S.A., Zollikerstrasse 225, Ziirich, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.dec.l982, anm. nr. 6847, Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. Klasse 3. 
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VA 1682-1983 Anm. 6.apr.l983 KLØ,07 VA 2177-1983 Anm. 3.maj 1983 Kl. 13,00 
Winthers Forlag ApS, Naverland 1 A, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16: en bogserie. 
VA 2099-1983 Anm. 27.apr.1983 Kl.9,00 
Humania® 
INTERNATIONAL FURNITURE 
Humania international furniture ApS, Hånd­
værkervænget 1, 7620 Lemvig. 
Erhverv: Møbelfabrikation. 
Klasse 20: møbler. 
VA 2176-1983 Anm. 3.maj 1983 Kl.12,59 
Uhrenfabrik Senden GmbH, 7913 Senden, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 14: ure, urdele og urkasser. 
VA 2215-1983 Anm. 6.maj 1983 Kl.9,00 
GUIDE 
E. Tjellesen ApS, Blokken 81, 3460 Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støv­
ler, sko og tøfler. 
VA 2243-1983 Anm. 9.maj 1983 Kl.9,45 
EUROPA-UHREN 
Cajé au Galt 
Uhrenfabrik Senden GmbH, 7913 Senden, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Fritz Gronemann, Nørre Voldgade 27, 1358 
København K. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Klasse 14: ure, urdele og urkasser. Klasse 42. 
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VA 1730-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,36 
The Seven-Up Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 121, South Meramec, St. 
Louis, Missouri 63105, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 41A/83 pag. 662 
VA 4741-1982 
Mærket skal rettelig være: 
A M O R E  
Omtryk til Reg.Tid. nr. 42A/83 pag. 678 
VA 5239-1982 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 33, især champagne og mousserende vin. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 43A/83 pag. 689 
VA 2453-1980 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
VA 3197-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.12,49 
LONGINBS 
Klasse 2, 3, 
klasse 7: filtre til brug i motorer, 
klasse 8, 9, 11 og 12. 
Compagnie des Montres Longines, Francilion 
S.A. (Longines Watch Co. Francilion Ltd.), Saint-
Imier, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket her­
med (dog ikke knivsmede varer, gafler og skeer), 
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Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå; 
klasse 25: beklædningsgenstande (dog ikke fodtøj). 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå; 
klasse 16: bløde og vandsugende papirprodukter, herunder især husholdningsruller og toiletpapirruller. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmelderens fuldmægtig ændret til: 
Firmaet Plougmann & Vingtoft, København. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsens klasse 3 begrænset til at angå; 
klasse 3: pasta til kosmetisk brug til udfyldning af arfordybninger og andre folder i huden samt kosmetiske 
lotions og kosmetiske cremer til at dyrke og smiddiggøre hud. 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget^ efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 5122/81 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 12A/83 pag. 153, 
A 2292/82 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 20A/83 pag. 291. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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